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RESUMEN
.CKPXGUVKICEKÎPTGCNK\CFCVWXQEQOQQDLGVKXQGUVCDNGEGTUKGZKUVÈCQPQTGNCEKÎPGPVTGGN
NGPIWCLGEQORTGPUKXQ[NCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCGPGUVWFKCPVGUFG[ITCFQ
FGRTKOCTKCFG\QPCTWTCN[WTDCPCFG.KOC2CTCNCTGCNK\CEKÎPFGNRTQ[GEVQUGGXCNWÎC
GUVWFKCPVGUFG[ITCFQFGRTKOCTKCFGCODQUUGZQUEW[CUGFCFGUHNWEVWCTQP
GPVTGNQU[CÌQUFGGFCFRTQEGFGPVGUFGFKXGTUQUEGPVTQUGFWECVKXQUGUVCVCNGUFGNC
\QPCTWTCN[WTDCPCFG.KOCCSWKGPGUUGCRNKEÎNC$CVGTÈCFG9QQFEQEMFG2TQHKEKGPEKC
FGN+FKQOCCFCRVCFCRQT6CRKC
[GN6GUVFGOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCRTQRWGUVC
RQT%QTFGTQ[CFCRVCFCRQT&KQUGU 
#NUGTRTQEGUCFQU NQUTGUWNVCFQURQTGN%JK
EWCFTCFQUGGPEQPVTÎSWGNCUXCTKCDNGU.GPIWCLG%QORTGPUKXQ[/GOQTKC#WFKVKXC+POGFKCVC
UGGPEWGPVTCPEQTTGNCEKQPCFCU#NUGTRTQEGUCFQUNQUFCVQUEQPNC2TWGDCFG7FG/CPP
9KVJPG[UGJCGPEQPVTCFQFKHGTGPEKCUCNVCOGPVGUKIPKHKECVKXCUGPGNNGPIWCLGEQORTGPUKXQ
en función del lugar de residencia. LQUGUVWFKCPVGURTQEGFGPVGUFGNC\QPCWTDCPCQDVKGPGP
OGLQTGUTGUWNVCFQUGPECUKVQFQUNQUUWDVGUVGPEQORCTCEKÎPEQPNQUGUVWFKCPVGUFG\QPC
rural. Se ha encontrado diferencias altamente significativas en la memoria auditiva inmediata 
GPHWPEKÎPFGNNWICTFGTGUKFGPEKC.QUGUVWFKCPVGURTQEGFGPVGUFGNC\QPCWTDCPCQDVKGPGP
OGLQTGUTGUWNVCFQUGPNCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCINQDCN[GPNCOGOQTKCPWOÃTKEC[
CUQEKCVKXCSWGNQUGUVWFKCPVGUFG\QPCTWTCNPQGZKUVKGPFQFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUTGURGEVQ
FGNCOGOQTKCNÎIKECNQUGUVWFKCPVGUFG\QPCTWTCN[WTDCPCTGURQPFGPGPHQTOCUKOKNCT'N
lenguaje comprensivo de los estudiantes se muestra diferente en función del sexo. Las mujeres 
QDVKGPGPOGLQTGUTGUWNVCFQUSWGNQUXCTQPGUGPGNUWDVGUVFGCP¶NKUKUFGRCNCDTCU0QJC[
diferencias significativas al comparar varones con mujeres en memoria auditiva inmediata. 
2QTÕNVKOQUGGPEQPVTÎFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUGPGNNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[NCOGOQTKC
CWFKVKXCKPOGFKCVCGPHWPEKÎPFGNITCFQFGKPUVTWEEKÎPCOC[QTITCFQFGKPUVTWEEKÎPOGLQTGU
TGUWNVCFQUGPNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[OGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVC
Palabras claves: .GPIWCLG EQORTGPUKXQ/GOQTKC 0KÌQU $CVGTÈC FG9QQFEQEM 
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ABSTRACT
6JKUTGUGCTEJJCFCURTQRQUGGUVCDNKUJKHKVGZKUVGFQTPQTGNCVKQPUJKRDGVYGGP%QORTGJGPUKXG
.CPIWCIGCPF +OOGFKCVG#WFKVQT[/GOQT[ KP2TKOCT[5EJQQN2WRKNUQH VJGth and 6th
)TCFGUQHTWTCNCPFWTDCP\QPGUHTQO.KOC+VKUVGUVGFVQRWRKNUQH2TKOCT[5EJQQNU
QHth and 6th)TCFGUHGOCNGCPFOCNGYJQUGCIGUHNWEVWCVGFDGVYGGPCPF[GCTUQNF
CPFVJG[JCFECOGHTQOUGXGTCNUVCVGOCPCIGOGPVŏUGFWECVKQPCNKPUVKVWVKQPUQHTWTCNCPF
WTDCP\QPGUHTQO.KOCVQVJQUGYJQCTGVGUVGFVJGOYKVJ9QQFEQEM.CPIWCIG2TQHKEKGPE[
$CVVGT[5RCPKUJ(QTO
9.2$CFCRVGFD[6CRKC
CPF%QTFGTQ+OOGFKCVG#WFKVQT[
/GOQT[6GUVCFCRVGFD[&KQUGU
+PVJGRTQEGUUKPIQHTGUWNVUD[5SWCTG%JKKVKU
HQWPFGFCEQTTGNCVKQPDGVYGGP%QORTGJGPUKXG.CPIWCIGCPF+OOGFKCVG#WFKVQT[/GOQT[
XCTKCDNGUVJGUGFCVGUYKVJ/CPP9KVJPG[76GUVUJQYGFJKIJN[UKIPKHKECPVFKHHGTGPEGUKP
%QORTGJGPUKXG.CPIWCIGDCUGFQPVJGTGUKFGPEGRNCEGURWRKNUEQOKPIHTQOVJGWTDCP\QPG
QDVCKPGFDGVVGTTGUWNVUKPCNOQUVCNNUWDVGUVUKPEQORCTKUQPYKVJVJGRWRKNUQHTWTCN\QPG+V
JCUJCFJKIJN[UKIPKHKECPVFKHHGTGPEGUKP+OOGFKCVG#WFKVQT[/GOQT[CUTGUKFGPEGRNCEGU
VQQRWRKNUJCFECOGHTQOWTDCP\QPGQDVCKPGFDGVVGTTGUWNVUKPCINQDCN+OOGFKCVG#WFKVQT[
/GOQT[CPFPWOGTKECPFCUUQEKCVKXGOGOQT[VJCPRWRKNUECOGHTQOTWTCN\QPGVJGTGKU
PQVDGGPUKIPKHKECPVFKHHGTGPEGUCDQWV.ÎIKECNOGOQT[DGECWUGRWRKNUHTQOTWTCNCPFWTDCP
zones answered in a similar form. Comprehensive Language among pupils was different as 
UGZ6JGYQOGPQDVCKPGFDGVVGTTGUWNVUVJCPOGPKPVJGUWDVGUVQHYQTFCPCN[UKUCPFVJG[
CTGPQVDGGPUKIPKHKECPVFKHHGTGPEGUDGVYGGPOGPCPFYQOGPKPKOOGFKCVGCWFKVQT[OGOQT[
(KPCNN[VJGTGCTGDGGPUKIPKHKECPVFKHHGTGPEGUKPVJG%QORTGJGPUKXG.CPIWCIGCPF+OOGFKCVG
#WFKVQT[/GOQT[DCUGFQPVJGGFWECVKQPCNITCFGURWRKNUKPth)TCFGJCFDGVVGTTGUWNVUKP
%QORTGJGPUKXG.CPIWCIGCPF+OOGFKCVG#WFKVQT[/GOQT[VJCPRWRKNUKPth Grade.
Keywords:%QORTGJGPUKXGNCPIWCIG/GOQT[%JKNFTGPU9QQFEQEMNCPIWCIGRTQHKEKGPE[
DCVVGT[5RCPKUJHQTO
9.2$
INTRODUCCIÓN
'NNGPIWCLGVKGPGFQUHKPGUD¶UKEQUUGTWPOGFKQFGEQOWPKECEKÎP[UGTXKTFGKPUVTWOGPVQ
EQIPKVKXQVGPKGPFQWPCTGNCEKÎPGUVTGEJCEQPGNRGPUCOKGPVQ
)CNNCTFQ[)CNNGIQ
La comprensión del lenguaje apunta a reconocer el hecho de que el lenguaje consiste en una 
UGTKGFGRCNCDTCUKPFKXKFWCNGUSWGUGQTICPK\CPFGCEWGTFQEQPNG[GU[TGINCUGURGEÈHKECU
RCTCFCTNWICTCRCNCDTCU[HTCUGU.CEQORTGPUKÎPFGNNGPIWCLGVKGPGTGNCEKÎPVCODKÃP
EQP GN UKIPKHKECFQFG GUVCU RCNCDTCU [ HTCUGU FGPVTQ FG WP EQPVGZVQ FG EQOWPKECEKÎP
5GIÕP(GTP¶PFG\
EKVCFQRQT*WGTVC[/CVCOCNC
NCNGEVWTCGUNCCEVKXKFCF
EQORTGPUKXC[TGHNGZKXCUQDTGGNGUETKVQO¶USWGNCVTCFWEEKÎPCHQTOCUCTVKEWNCFCUFG
EKGTVQUUKIPQUIT¶HKEQUTGRTGUGPVCVKXQUFGNCRCNCDTC[HTCUG*WGTVC[/CVCOCNC

aluden al hecho que la traducción de lo visualizado, de un código gráfico a un código 
HQPQNÎIKEQKPENW[GWPGNGOGPVQKFKQUKPET¶UKEQ'NFGUEKHTCFQFGNQUUÈODQNQUGUETKVQURCTC
VTCFWEKTNQUCNNGPIWCLGQTCNGUNQSWGRGEWNKCTK\CCNCNGEVWTC[GUGNTGSWKUKVQD¶UKEQRCTC
que se dé la comprensión. Considerando el enfoque psicolingüístico, Domínguez (1999) la 
FGHKPGEQOQWPCCEVKXKFCFOÕNVKRNGEQORNGLC[UQHKUVKECFCSWGGZKIGEQQTFKPCTWPCUGTKG
FGRTQEGUQUFGFKXGTUCÈPFQNGUKGPFQNCOC[QTÈCFGGNNQUCWVQO¶VKEQU[PQEQPUEKGPVGU
RCTCGNNGEVQT5GFGDGKFGPVKHKECTNCURCNCDTCUGUETKVCU[CEEGFGTCNQUUKIPKHKECFQUFGNCU
OKUOCUFGURWÃUFGNQEWCNFGDGCUKIPCTWPUKIPKHKECFQCECFCRCNCDTCGPWPCQTCEKÎP[
construir la proposición. Posteriormente tiene que comprender cada oración dentro del 
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VGZVQ[EQPUVTWKTNCGUVTWEVWTCFGNVGZVQ(KPCNOGPVGFGDGCUKOKNCTGNVGZVQGUFGEKTFGDG
KPVGITCTNQCNQUEQPQEKOKGPVQUSWG[CRQUGG&GUFGGNOKUOQGPHQSWGRUKEQNKPI×ÈUVKEQ
)CTEÈC/CFTWIC[.WSWG 
EKVCFQRQT8KFCN[/CPLQP 
 TGHKGTGPSWG NC
NGEVWTCGUWPCCEVKXKFCFEQORNGLCSWGFGUGODQECGPNCEQPUVTWEEKÎPFGWPCTGRTGUGPVCEKÎP
OGPVCNFGNUKIPKHKECFQFGNVGZVQ#JQTCDKGPDCLQGNGPHQSWGEQIPKVKXQ%WGVQU

UGÌCNCSWGNCNGEVWTCUQNQGURQUKDNGEWCPFQHWPEKQPCPCFGEWCFCOGPVGWPDWGPPÕOGTQFG
operaciones mentales. Se distinguen cuatro procesos, cada uno de los cuales se compone de 
QVTQUUWDRTQEGUQURTQEGUQURGTEGRVKXQURTQEGUCOKGPVQNÃZKEQRTQEGUCOKGPVQUKPV¶EVKEQ
RTQEGUCOKGPVQ UGO¶PVKEQ5KGPFQGPGNRTQEGUCOKGPVQ UGO¶PVKEQFQPFGGN UWLGVQFGDG
extraer el mensaje de la oración o texto, para integrarlo a sus conocimientos. En la misma 
NÈPGC/C[GT
GZRNKECSWGNGGTRCTCCRTGPFGTUWRQPGGNWUQFGNCNGEVWTCEQOQWPC
JGTTCOKGPVCRCTCCFSWKTKTEQPQEKOKGPVQUGURGEÈHKEQUUQDTGCNIÕP¶TGCEQPETGVC#ITGIC
SWGGPNCNGEVWTCFGRCNCDTCUUGFCPEWCVTQRTQEGUQUGNTGEQPQEKOKGPVQFGHQPGOCUNC
FGEQFKHKECEKÎPFG NCURCNCDTCU GN CEEGUQ CN UKIPKHKECFQ[ NC KPVGITCEKÎPFGQTCEKQPGU
Diversos autores afirman que no puede considerarse a la lectura como algo diferente de 
NCEQORTGPUKÎPNGEVQTC'UKORQTVCPVGCPQVCTSWG8[IQUVM[
GZRNKECSWGGNNGPIWCLG
EQODKPCNCHWPEKÎPEQOWPKECVKXCEQPNCFGRGPUCT5WHWPEKÎPEQOWPKECVKXCGUGNUWUVTCVQ
SWGJCEGRQUKDNG KPKEKCNOGPVGWPCCEVKXKFCF KPVGNGEVWCN KPVGTRUKEQNÎIKECRTQEGUQSWG
culminará por el dominio completamente interiorizado de la nueva función psicológica, 
OGFKCFCRQTUKIPQU.CWPKÎPGPVTGRGPUCOKGPVQ[NGPIWCLGGPHQTOCO¶UUKORNGGUGN
UKIPKHKECFQFGNCRCNCDTC
#JQTCDKGPGPGN 2GTÕPQUGTGIKUVTCPOWEJCU KPXGUVKICEKQPGUUQDTG NGPIWCLG6CRKC

EKVCFQRQT6CRKC
CRNKEÎNC$CVGTÈC9QQFEQEMFG2TQHKEKGPEKCFGNKFKQOC

$92+GPWPITWRQFGPKÌQUFGHKEKGPVGU[DWGPQUNGEVQTGUEQPVTCUV¶PFQNQUEQPWPCRTWGDC
FGEQORTGPUKÎPNGEVQTC'UVCKPXGUVKICEKÎPEQORTQDÎUWXCNKFG\EQPEWTTGPVGUWO¶PFQUGC
la validez de constructo a través del análisis factorial. La citada investigadora explica que 
NCDCVGTÈCJCFGOQUVTCFQUWWVKNKFCFRCTCHKPGUFGGXCNWCEKÎP[FKCIPÎUVKEC6CRKC

TGRQTVCNCCFCRVCEKÎP[PQTOCNK\CEKÎPFGNC$CVGTÈC9QQFEQEM/CLNWH[3WGUCFC

KPXGUVKICTQPGNFGUCTTQNNQFGNNGPIWCLGGZRTGUKXQ[EQORTGPUKXQGPPKÌQUFGCOGUGU
FGGFCF6CRKC
KPXGUVKIÎNQUPKXGNGUFGNGPIWCLGEQORTGPUKXQGPPKÌQUFGUGIWPFQ
CUGZVQITCFQFGRTKOCTKC/¶UCFGNCPVG3WGUCFC'UEWTTC[&GNICFQ
KPXGUVKICTQP
la riqueza léxica en estudiantes de secundaria. Tapia (2002) realizó la evaluación de la 
8CNKFG\FGEQPUVTWEVQFGNC$CVGTÈC9QQFEQEMFGRTQHKEKGPEKCGPGNKFKQOCFGVGTOKPCPFQ
que el instrumento es adecuado para evaluar los niveles de lenguaje comprensivo en los 
PKÌQUFG UGIWPFQ C UGZVQITCFQFGRTKOCTKC/CVCNKPCTGU 
 KPXGUVKIC NC TGNCEKÎP
GZKUVGPVGGPVTGNCUJCDKNKFCFGUOGVCEQIPKVKXCU[NCEQORTGPUKÎPFGPKÌQUSWGEWTUCPGN
primer grado de primaria. 
%WCPFQUGJCDNCFGOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCUGGPVKGPFGCGUVCEQOQNCECRCEKFCFFG
KPVGTRTGVCTNQUGUVÈOWNQUCWFKVKXQUGZVTCGTNQUUKIPKHKECFQU[CUGCCNPKXGNFGRCNCDTCUQ
de oraciones de lo que hemos oído de modo que se comprenda el mensaje. 
4GXKUCPFQNCDKDNKQITCHÈCUGGPEWGPVTCSWGGPGNGZVTCPLGTQUGJCPTGCNK\CFQKPXGUVKICEKQPGU
EQOQNCUFG-KTEJPGT[-NCV\N[
EQPGPUC[QUXGTDCNGUGPPKÌQU6'.[EQORCTCTQP
GUVCGLGEWEKÎPEQPWPITWRQFGPKÌQUKIWCNCFQUGPGFCFETQPQNÎIKEC/QPIQOGT[

GZCOKPÎNCUFKHGTGPEKCUGPNCUJCDKNKFCFGUFGEQORTGPUKÎPFGHTCUGUGPPKÌQUEQPQUKP
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Trastornos específicos del lenguaje están relacionadas con la capacidad funcional de la 
OGOQTKCFGVTCDCLQCUÈFGOWGUVTCSWGNCOGOQTKCFGVTCDCLQ
KPOGFKCVCGUPGEGUCTKCGP
NCEQORTGUKÎPFGNNGPIWCLG2CTCCNOCEGPCTKPHQTOCEKÎPRCTEKCNUQDTGWPVGZVQRTQPWPEKCFQ
QNGÈFQOKGPVTCUUGEQFKHKECGNTGUVQ.QURTQEGUQUFGEQORTGPUKÎPRWGFGPVTCDCLCTUQDTG
la información almacenada temporalmente para producir un significado coherente para el 
VGZVQEQORNGVQ#ENG)4QSWG/[%QPVTGTCU'
GP/ÃZKEQKPXGUVKICTQPGP
WPCOWGUVTCFGPKÌQUFGCODQUUGZQUEW[CUGFCFGUHNWEVWCDCPGPVTGNQU[CÌQU
RTQEGFGPVGUFGWPC\QPCTWTCN
6GOQC[CCSWKGPGUGXCNWCTQPEQPOGFKFCUEWCNKVCVKXCU
EQOQNCVÃEPKECGVPQIT¶HKECUSWGTGIKUVTCDCPFCVQUFGNEQPVGZVQGUEQNCTHCOKNKCT[EWNVWTCN
[ EQPOGFKFCU EWCPVKVCVKXCU EQOQ FKUETKOKPCEKÎP FG NGVTCU KPVGITCEKÎP XKUQOQVQTC
conocimiento del color, manejo del campo semántico, memoria auditiva inmediata, en 
NC TGRGVKEKÎP FG FÈIKVQU [ TGRGVKEKÎP FG HTCUGU .QU TGUWNVCFQUOQUVTCTQP GPVTG QVTCU
EQUCUSWGNQUPKÌQUKPITGUCDCPCNCGUEWGNCUKPNCUJCDKNKFCFGUD¶UKECUTGSWGTKFCURQTNC
GUEWGNC#FGO¶UUGJCNNÎSWGNCXCTKCDNGOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCEQTTGNCEKQPCDCEQP
la ocupación de los padres.
4COÈTG\#TGPCU[*GPCQ
 GP/GFGNNÈPVTCDCLCTQPEQPPKÌQUFGCCÌQU
FGFKUVKPVQUGUVTCVQUUQEKQGEQPÎOKEQUFKUVTKDW[GPFQCNCOWGUVTCGPVTGUITWRQUKPCVGPVQ
EQODKPCFQ[EQPVTQN.QUPKÌQUHWGTQPGXCNWCFQUEQPGN9+5%4OGOQTKCFGRWPVQU
EWTXCFGOGOQTKCXGTDCNOGOQTKCCUQEKCVKXCEQPKPETGOGPVQUGO¶PVKEQGUECNC9GUEJNGT
FGOGOQTKC(KIWTCEQORNGLCFG4G[1UVGTTKGVGJRTWGDCFGGLGEWEKÎPEQPVKPWCXKUWCN
[CWFKVKXC.QUTGUWNVCFQUOQUVTCTQPSWG NQUPKÌQUEQPFÃHKEKVFGCVGPEKÎPQDVWXKGTQP
DCLQTGPFKOKGPVQGPRTWGDCUFGOGOQTKCXKUWCNOGOQTKCCWFKVKXC[OGOQTKCUGO¶PVKEC
EQORCTCFQUEQPNQUFGFGNITWRQEQPVTQN.QUPKÌQUEQPVTCUVQTPQUFGFÃHKEKVFGCVGPEKÎP
RTGUGPVCTQPOC[QTGUFKHKEWNVCFGUGPGNWUQFGGUVTCVGIKCUGHGEVKXCUFGCRTGPFK\CLGSWG
RQUKDKNKVGP WPOC[QT EQPVTQN FG UWU RTQEGUQU EQIPKVKXQU 'P GN 2GTÕ UQP GUECUCU NCU
KPXGUVKICEKQPGUSWGCDQTFCPGNVGOCFGNCOGOQTKCGPPKÌQU/CVCNKPCTGU
KPXGUVKIÎ
la influencia de la instrucción planificada en el desarrollo de la memoria lógico racional 
en alumnos de sexto grado. Yarlequé (1989) examinó los efectos de la desnutrición en el 
FGUCTTQNNQFGNCOGOQTKCFGPKÌQUSWGEWTUCPGFWECEKÎPRTKOCTKC/GFKPC
KPXGUVKIÎ
los efectos de la memoria en el proceso de transferencia del aprendizaje. Yarlequé (1999) 
GUVWFKÎGNFGUCTTQNNQFGNCOGOQTKCNÎIKECGPGUEQNCTGUDKNKPI×GU[OQPQNKPI×GU&KQUGU
(2003) relacionó la memoria auditiva inmediata con las dificultades en el aprendizaje de 
NCQTVQITCHÈCGPPKÌQUSWGEWTUCPGNSWKPVQ[UGZVQITCFQFGGFWECEKÎPRTKOCTKC%QOQUG
RWGFGQDUGTXCTGPPWGUVTQRCÈUPQGZKUVGPVTCDCLQUUKUVGO¶VKEQUSWGKPHQTOGPCEGTECFGNC
TGNCEKÎPGPVTGNCXCTKCDNGNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[OGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCRQTGNNQGN
RTGUGPVGGUVWFKQRNCPVGÎEQOQQDLGVKXQUCUGTKPXGUVKICFQU
 4GNCEKQPCTGPGNNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[NCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCFGNQUPKÌQU
SWGEWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCFG\QPCTWTCN[WTDCPCFG.KOC
 &KCIPQUVKECTGNNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[NCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCFGNQUPKÌQU
SWGEWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCFG\QPCTWTCN[WTDCPCFG.KOC
 %QORCTCTGNNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[NCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCFGNQUPKÌQUSWG
EWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCFG\QPCTWTCN[WTDCPCFG.KOC
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Hipótesis
Hipótesis general
'N NGPIWCLG EQORTGPUKXQ [ NC OGOQTKC CWFKVKXC KPOGFKCVC FG NQU GUVWFKCPVGU SWG
EWTUCP GN [ITCFQFGRTKOCTKCFG \QPC TWTCN [WTDCPCFG.KOC UG TGNCEKQPCP
significativamente.
Hipótesis específicas
H1. Existen diferencias significativas en Lenguaje Comprensivo de los estudiantes que 
EWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCGPHWPEKÎPFGNNWICTFGRTQEGFGPEKC
H2. Existen diferencias significativas en Memoria Auditiva Inmediata de los estudiantes 
SWGEWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCGPHWPEKÎPFGNNWICTFGRTQEGFGPEKC
H3. Existen diferencias significativas en Lenguaje Comprensivo de los estudiantes que 
EWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCGPHWPEKÎPFGNUGZQ
H4. Existen diferencias significativas en Memoria Auditiva Inmediata de los estudiantes 
SWGEWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCGPHWPEKÎPFGNUGZQ
H5. Existen diferencias significativas en Lenguaje Comprensivo de los estudiantes que 
EWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCGPHWPEKÎPFGN)TCFQFG+PUVTWEEKÎP
H6. Existen diferencias significativas en Memoria Auditiva Inmediata de los estudiantes 
SWGEWTUCPGN[ITCFQFGRTKOCTKCGPHWPEKÎPFGN)TCFQFG+PUVTWEEKÎP
Método
En concordancia con la hipótesis formulada, se empleó en un primer momento el método 
FGUETKRVKXQ EQP WP FKUGÌQ EQTTGNCEKQPCN RCTC TGNCEKQPCT NCU FQU XCTKCDNGU [ NWGIQ GN
FKUGÌQFGUETKRVKXQEQORCTCVKXQRCTCEQORCTCTNQUTGUWNVCFQUFGNC\QPCTWTCNEQPNC\QPC
WTDCPC
Sujetos:5GVQOÎGPHQTOCGUVTCVKHKECFC[RQTEWQVCUWPCOWGUVTCFGGUVWFKCPVGU
FGCODQUUGZQUEW[CUGFCFGUHNWEVWCTQPGPVTGNQUCÌQUSWGEWTUCDCP[
ITCFQFGRTKOCTKCFGEGPVTQUGFWECVKXQUPCEKQPCNGUFGNCU\QPCUTWTCN[WTDCPCFG.KOC
.CUXCTKCDNGURTKPEKRCNGUFGNGUVWFKQHWGTQP.GPIWCLGEQORTGPUKXQ[OGOQTKCCWFKVKXC
inmediata
Técnicas e Instrumentos: Dado el carácter de los fenómenos estudiados, se utilizaron la 
VÃEPKECRUKEQOÃVTKEC[FGQDUGTXCEKÎPKPFKTGEVC
Los instrumentos utilizados fueron:
 .C$CVGTÈCFG9QQFEQEMFG2TQHKEKGPEKCGPGN+FKQOC[GN6GUVFGOGOQTKCCWFKVKXC
inmediata.
 .C$CVGTÈCFG9QQFEQEMFG2TQHKEKGPEKCGPGN+FKQOCSWGRGTOKVGGXCNWCTGNFGUCTTQNNQ
FGNNGPIWCLGEQORTGPUKXQ.CDCVGTÈCEQORTGPFGUWDVGUVUCITWRCFQUGPVTGU¶TGCUQ
FKOGPUKQPGUFGNFQOKPKQFGNNGPIWCLG.GPIWCLGQTCN.GEVWTC[GUETKVWTC.C$CVGTÈC
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propuesta por Woodcock fue adaptada a nuestra realidad por Violeta Tapia (1998), 
SWKGPTGCNK\ÎNQUGUVWFKQUFGXCNKFG\[EQPHKCDKNKFCFRGTVKPGPVGU
El Test de Memoria Auditiva Inmediata - MAI. Permite una apreciación de la memoria 
NÎIKECPWOÃTKEC[CUQEKCVKXCCRCTVKTFGGUVÈOWNQUCWFKVKXQUGUVGKPUVTWOGPVQGUCRNKECDNGC
RCTVKTFGNQUCÌQUFGGFCF[NCFWTCEKÎPFGNCRTWGDCGUFGOKPWVQUCRTQZKOCFCOGPVG
'NVGUVHWGRTQRWGUVQRQT%QTFGTQGP/CFTKF
[CFCRVCFQCPWGUVTCTGCNKFCFRQT
&KQUGU
SWKGPTGCNK\ÎNQUGUVWFKQUFGXCNKFG\[EQPHKCDKNKFCFFGNC2TWGDCQDVGPKGPFQ
además la normalización de la misma.
Técnicas de Procesamiento de Datos. 5G WVKNK\CTQP NCU 6CDNCU FG (TGEWGPEKCU RCTC
FGUETKDKTNQUTGUWNVCFQU[OGFKFCUFGVGPFGPEKCEGPVTCNEQOQNCOQFC[NCOGFKCPC2CTC
la Contrastación de hipótesis se utilizó el Chi cuadrado para determinar la relación entre 
NCUXCTKCDNGUNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[OGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVC[NC2TWGDCFG7FG
/CPP9KVJPG[RCTCGUVCDNGEGTNCUFKHGTGPEKCUGPVTCNC\QPCTWTCN[WTDCPCFGUGZQ[FGN
grado de instrucción.
Procedimientos: La recolección de la información se efectuó de manera colectiva, para el 
caso de la memoria auditiva inmediata, en grupos de 10 alumnos, cada uno de los cuales 
estuvo a cargo de dos examinadores. En el caso de la evaluación del lenguaje comprensivo, 
WVKNK\CPFQNC$CVGTÈCFG2TQHKEKGPEKCFGNKFKQOCFG9QQFEQMNCGXCNWCEKÎPUGTGCNK\ÎGP
HQTOCKPFKXKFWCN.QUKPUVTWOGPVQUUGCFOKPKUVTCTQPUKIWKGPFQNCUPQTOCUGUVCDNGEKFCU
en los respectivos manuales. 
.CUTGURWGUVCUHWGTQPECNKHKECFCUGPHQTOCOCPWCN[UGJK\QWPCDCUGFGFCVQUSWGHWG
procesada mediante el paquete estadístico SPSS versión 13 en inglés.
Resultados
Tabla 1. %¶NEWNQ FG NC 2TWGDC FG-QNOQIQTQX5OKTPQX RCTC NCU XCTKCDNGU/GOQTKC
#WFKVKXC+POGFKCVC[.GPIWCLG%QORTGPUKXQ
Índice de Kolmogorov-Smirnov p
Memoria Auditiva Inmediata 1.519 .020
Lenguaje Comprensivo .879 0.423
C0DR
&GCEWGTFQEQPNC6CDNCGNGUVCFÈUVKEQ-QNOQIQTQX5OKTPQXRCTCNCXCTKCDNG/GOQTKC
#WFKVKXC+POGFKCVCGU<[UWPKXGNETÈVKEQRCUÈEQOQGPNCXCTKCDNG
.GPIWCLG%QORTGPUKXQGU<[UWPKXGNETÈVKEQR2WGUVQSWGGNXCNQTFGN
PKXGNETÈVKEQGP/GOQTKC#WFKVKXC+POGFKCVCGUOGPQTSWGTGEJC\COQUNCJKRÎVGUKUFG
PQTOCNKFCF[EQPENWKOQUSWGNCURWPVWCEKQPGUFGGUVCXCTKCDNGPQUGCLWUVCPCNCFKUVTKDWEKÎP
PQTOCN'PGNECUQFGNCXCTKCDNG.GPIWCLG%QORTGPUKXQUWPKXGNFGUKIPKHKECEKÎPGU
OC[QTSWGEQPENWKOQUSWGUWURWPVWCEKQPGUUGCLWUVCPCNCFKUVTKDWEKÎPPQTOCN2QT
NQVCPVQPQUGRWGFGPWVKNK\CTRTWGDCURCTCOÃVTKECURCTCGNCP¶NKUKUGUVCFÈUVKEQ
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Tabla 2.&KUVTKDWEKÎPFGNQUCNWOPQURQTPKXGNGUFG/GOQTKC#WFKVKXC+POGFKCVC[PKXGNGU
Lenguaje Comprensivo.
Nivel de M.A.I.
3URÀFLHQFLDGHO,GLRPD
Total
'HÀFLHQWH Inferior Promedio Superior Muy superior
'H¿FLHQWH 11 17 16 1 2 47
4.8% 7.4% 7.0% .4% .9% 20.4%
Inferior 11 14 15 6 1 47
4.8% 6.1% 6.5% 2.6% .4% 20.4%
Promedio 14 13 48 21 14 110
6.1% 5.7% 20.9% 9.1% 6.1% 47.8%
Superior 1 1 10 7 1 20
0.4% 0.4% 4.3% 3.0% .4% 8.7%
Muy Superior 0 0 2 3 1 6
0.0 % 0.0% .9% 1.3% .4% 2.6%
Total 37 45 91 38 19 230
16.1% 19.6% 39.6% 16.5% 8.3% 100.0%
Valor Gl P
Chi- Cuadrado 45.790 16 .000
C0DR
'PNC6CDNCUGCRTGEKCSWGGNGUVCFÈUVKEQEJKEWCFTCFQVQOCWPXCNQTFGGNEWCN
GPNCFKUVTKDWEKÎP:2EQPITCFQUFGNKDGTVCF
INVKGPGCUQEKCFCWPCRTQDCDKNKFCF
5KI
CUKPV5KIPKHKECEKÎPCUKPVÎVKECFG2WGUVQSWGGUVCRTQDCDKNKFCF
PKXGNETÈVKEQ
QPKXGNFGUKIPKHKECEKÎPQDUGTXCFQGUOW[RGSWGÌCFGEKFKOQUTGEJC\CTNCJKRÎVGUKUFG
KPFGRGPFGPEKC[EQPENWKTSWGNCUXCTKCDNGU/GOQTKC#WFKVKXC+POGFKCVC[2TQHKEKGPEKC
del Idioma están relacionadas.
Tabla 3.2TWGDCFG7FG/CPP9KVJPG[FGN6GUVFG2TQHKEKGPEKCFGN+FKQOCGPGUVWFKCPVGU
FGGFWECEKÎPRTKOCTKCFG¶TGCTWTCN[WTDCPC
M.A.I.
RANGO DE MEDIAS
U Sig. asintót. bilateral
Rural Urbano
Woo_A 108,27 120,15 5649,500 ,184
Woo_B 85,89 134,54 3635,000 ,000
Woo_C 98,77 126,25 4794,500 ,002
Woo_D 88,30 132,99 3852,000 ,000
Woo_E 88,90 132,60 3906,000 ,000
Woo_F 95,58 128,30 4507,500 ,000
Woo_G 82,13 136,95 3297,000 ,000
Woo_H 94,12 129,25 4375,500 ,000
Total 78,95 139,00 3010,500 ,000
C0D8CTKCDNGFGCITWRCEKÎP.7)#4
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Se aprecia de los resultados que el nivel crítico (Sig. asintót. [bilateral]) es igual a 0,000 
GPECUKVQFQUNQUUWDVGUVSWGEQPHQTOCPNCRTWGDCFG2TQHKEKGPEKCFGN+FKQOC
OGPQTSWG
RQTNQEWCNTGEJC\COQUNCJKRÎVGUKUPWNCFGJQOQIGPGKFCFGUFGEKTGNRWPVCLGGP
GUVCU¶TGCUPQGUGNOKUOQGPGNITWRQTWTCN[WTDCPQCGZEGREKÎPFGNECUQFGN5WDVGUV
#EW[QPKXGNETÈVKEQGU
OC[QTSWGSWGGXKFGPEKCJQOQIGPGKFCFGUFGEKTGN
RWPVCLGGPGUVCU¶TGCUGUUKOKNCTGPCODQUITWRQU
Tabla 4.2TWGDCFG7FG/CPP9KVJPG[FGN6GUVFG/GOQTKC#WFKVKXC+POGFKCVCGP
GUVWFKCPVGUFGGFWECEKÎPRTKOCTKCFG¶TGCTWTCN[WTDCPC
M.A.I.
Rango de medias
U Sig. asintót. bilateral
Rural Urbano
Lógica 110,72 118,58 5869,500 ,381
Numérica 75,37 141,30 2688,500 ,000
Asociativa 89,70 132,09 3978,000 ,000
Total 84,63 135,34 3522,000 ,000
C0D8CTKCDNGFGCITWRCEKÎP.7)#4
Se aprecia de los resultados que el nivel crítico (Sig. asintót. [bilateral]) es igual a 0,000 
GPNQUECUQUFG/GOQTKC0WOÃTKEC#UQEKCVKXC[6QVCN
OGPQTSWGTGEJC\COQUNC
JKRÎVGUKUPWNCFGJQOQIGPGKFCFGUFGEKTGNRWPVCLGGPGUVCU¶TGCUPQGUGNOKUOQGPGN
ITWRQTWTCN[WTDCPQ2GTQGPGNECUQFGOGOQTKCNÎIKECGNPKXGNETÈVKEQGU
OC[QT
SWGCEGRVCOQUNCJKRÎVGUKUFGJQOQIGPGKFCFGUFGEKTGNRWPVCLGGPGUVCU¶TGCUGU
UKOKNCTGPCODQUITWRQU
Tabla 5.2TWGDCFG7FG/CPP9KVJPG[FGN6GUVFG2TQHKEKGPEKCFGN+FKQOCGPGUVWFKCPVGU
de educación primaria según sexo.
M.A.I. RANGO DE MEDIAS
U Sig. asintót. Bilateral
Hombres Mujeres
Woo_A 118,76 112,24 6238,000 ,456
Woo_B 117,59 113,41 6372,500 ,634
Woo_C 123,36 107,64 5708,500 ,073
Woo_D 110,04 120,96 5984,500 ,213
Woo_E 103,95 127,05 5284,500 ,008
Woo_F 116,70 114,30 6475,000 ,784
Woo_G 110,42 120,58 6028,000 ,246
Woo_H 110,18 120,82 6000,500 ,224
Total 109,55 121,45 5928,000 ,175
C0D8CTKCDNGFGCITWRCEKÎP5':1
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Se aprecia de los resultados que el nivel crítico (Sig. asintót. [bilateral])GUOC[QTC
GPECUKVQFQUNQUUWDVGUVSWGEQPHQTOCPNCRTWGDCFG2TQHKEKGPEKCFGN+FKQOCRQTNQEWCN
CEGRVCOQUNCJKRÎVGUKUPWNCFGJQOQIGPGKFCFGUFGEKTGNRWPVCLGGPGUVCU¶TGCUGUUKOKNCT
GPCODQUUGZQU.CGZEGREKÎPUGGPEWGPVTCGPGNECUQFGN5WDVGUV'EW[QPKXGNETÈVKEQGU

OGPQTSWGRQTNQEWCNTGEJC\COQUNCJKRÎVGUKUPWNCFGJQOQIGPGKFCFGU
FGEKTGNRWPVCLGGPGUVCU¶TGCUGUUKOKNCTGPCODQUITWRQU
Tabla 6.2TWGDCFG7FG/CPP9KVJPG[FGN6GUVFG/GOQTKCAuditiva Inmediata en 
estudiantes de educación primaria, según sexo.
M.A.I.
RANGO DE MEDIAS
U Sig. asintót. bilateral
Hombres Mujeres
Lógica 119,70 111,30 6129,000 ,337
Numérica 114,53 116,47 6500,500 ,823
Asociativa 111,39 119,61 6140,000 ,347
Total 113,80 117,20 6417,500 ,699
C0D8CTKCDNGFGCITWRCEKÎP5':1
Se aprecia de los resultados que el nivel crítico (Sig. asintót. [bilateral])GUOC[QTC
GPVQFQUNQUECUQU
/GOQTKCNÎIKECPWOÃTKECCUQEKCVKXC[VQVCNRQTNQEWCNCEGRVCOQU
NCJKRÎVGUKUPWNCFGJQOQIGPGKFCFGUFGEKTGNRWPVCLGGPGUVCU¶TGCUGUUKOKNCTGPCODQU
sexos.
Tabla 7. 2TWGDCFG7FG/CPP9KVJPG[FGN6GUVFG2TQHKEKGPEKCFGN+FKQOCGPGUVWFKCPVGU
de educación primaria, según grado de instrucción.
M.A.I.
RANGO DE MEDIAS
U Sig. asintót. bilateral
5.º grado 6.º grado
Woo_A 111,40 119,89 6117,000 ,331
Woo_B 120,54 110,09 6004,500 ,234
Woo_C 108,94 122,53 5824,000 ,121
Woo_D 109,76 121,65 5921,500 ,175
Woo_E 101,92 130,05 4989,000 ,001
Woo_F 108,33 123,18 5751,500 ,089
Woo_G 119,96 110,72 6074,000 ,292
Woo_H 127,74 102,38 5148,500 ,004
Total 112,82 118,37 6285,500 ,527
C0D8CTKCDNGFGCITWRCEKÎP)4#&1&''567&+1
Se aprecia de los resultados que el nivel crítico (Sig. asintót. [bilateral])GUOC[QTC
GPECUKVQFQUNQUUWDVGUVSWGEQPHQTOCPNCRTWGDCFG2TQHKEKGPEKCFGN+FKQOCRQTNQEWCN
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CEGRVCOQUNCJKRÎVGUKUPWNCFGJQOQIGPGKFCFGUFGEKTGNRWPVCLGGPGUVCU¶TGCUGUUKOKNCT
GPCODQUITCFQUFGGUVWFKQ#GZEGREKÎPFGNECUQFGNQU5WDVGUV'[*EW[QPKXGNETÈVKEQGU
[
OGPQTSWGRQTNQEWCNTGEJC\COQUNCJKRÎVGUKUPWNCFGJQOQIGPGKFCF
GUFGEKTNQURWPVCLGUGPGUVCU¶TGCUUQPFKHGTGPVGUGPCODQUITCFQUFGGUVWFKQ
Tabla 8.2TWGDCFG7FG/CPP9KVJPG[FGN6GUVFGMemoria Auditiva Inmediata en 
estudiantes de educación primaria, según grado de instrucción.
M.A.I.
RANGO DE MEDIAS
U Sig. asintót. bilateral
5.º grado 6.º grado
Lógica 101,59 130,41 4949,000 ,001
Numérica 104,03 127,80 5239,500 ,006
Asociativa 88,60 144,34 3403,500 ,000
Total 91,40 141,34 3736,500 ,000
C0D8CTKCDNGFGCITWRCEKÎP)4#&1&''567&+1
Se aprecia de los resultados que el nivel crítico (Sig. asintót. [bilateral]) GUOGPQTC
GPVQFQUNQUECUQU
/GOQTKCNÎIKECPWOÃTKECCUQEKCVKXC[VQVCNRQTNQEWCNTGEJC\COQU
la hipótesis nula de homogeneidad, es decir, los puntajes en estas áreas son diferentes en 
CODQUITCFQUFGGUVWFKQ
DISCUSIÓN
#N RTQEGUCT NQU FCVQU QDVGPKFQU UG GPEQPVTÎ SWG GZKUVG TGNCEKÎP GPVTG GN NGPIWCLG
EQORTGPUKXQ[NCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVC
XÃCUG%WCFTQ'UVQUKIPKHKECSWGNQU
PKÌQUSWGVKGPGPWPPKXGNOC[QTFGFQOKPKQFGNNGPIWCLGGZRTGUCFQGPGNNGPIWCLGQTCN
NGEVWTC[GUETKVWTCNQSWGEQPHQTOCGNNGPIWCLGEQORTGPUKXQVKGPGPWPOGLQTTGPFKOKGPVQ
GPNCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCGZRTGUCFQGPNCU¶TGCUPWOÃTKECNÎIKEC[CUQEKCVKXC
.QUTGUWNVCFQUJCNNCFQUCSWÈUGEQPFKEGPEQPNQUFG/QPIQOGT[
SWKGPGPEQPVTÎ
SWGNCUJCDKNKFCFGUFGEQORTGPUKÎPFGHTCUGUGPPKÌQUGUVCDCPTGNCEKQPCFCUEQPNCOGOQTKC
FG VTCDCLQ FGOQUVTCPFQ CUÈ SWG NCOGOQTKC KPOGFKCVC GU PGEGUCTKC GP NC EQORTGUKÎP
FGN NGPIWCLG RCTC CNOCEGPCT KPHQTOCEKÎP RCTEKCN UQDTG WP VGZVQ RTQPWPEKCFQ Q NGÈFQ
OKGPVTCUUGEQFKHKECGNTGUVQ#UÈRWGUNQURTQEGUQUFGEQORTGPUKÎPVTCDCLCPUQDTGNC
información almacenada temporalmente para producir un significado coherente para el 
texto completo. 
Al comparar los resultados en lenguaje comprensivo de los estudiantes de la zona rural 
[\QPCWTDCPCFG.KOCUGGPEQPVTÎSWGGZKUVGPFKHGTGPEKCUCNVCOGPVGUKIPKHKECVKXCUC
HCXQT FG NQU GUVWFKCPVGU FG NC \QPC WTDCPC GP NQU UKIWKGPVGU UWDVGUV GP GN UWDVGUV FG
CPVÎPKOQU[UKPÎPKOQUSWGOKFGGNEQPQEKOKGPVQFGNUKIPKHKECFQFGNCURCNCDTCUGPGN
UWDVGUVFG#PCNQIÈCVCTGCEQORNGLCFGNNGPIWCLGQTCNTGEGRVKXQ[GZRTGUKXQGPGNUWDVGUV
FGKFGPVKHKECEKÎPFGNGVTCU[RCNCDTCUGPGNUWDVGUVFGCP¶NKUKUFGRCNCDTCUSWGOKFGNC
JCDKNKFCFFGNUWLGVQRCTCCRNKECTFGUVTG\CUFGNCP¶NKUKUHQPÃVKEQ[GUVTWEVWTCNRCTCRTQPWPEKCT
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RCNCDTCUSWGRWGFGPPQUGTHCOKNKCTGUGPGNUWDVGUVFGEQORTGPUKÎPFGVGZVQUPQUKPFKEC
NCJCDKNKFCFFGNUWLGVQGPEQORTGPUKÎP[XQECDWNCTKQGPGNUWDVGUVFGFKEVCFQ[RQTÕNVKOQ
GPGNUWDVGUVFGEQORTQDCEKÎP0QJCNN¶PFQUGFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUGPGNUWDVGUVFG
XQECDWNCTKQFGFKDWLQU
XÃCUG6CDNC
Cuando se comparan los resultados en memoria auditiva inmediata  de los estudiantes de la 
\QPCTWTCN[WTDCPCFG.KOCUGGPEQPVTÎSWGGZKUVGPFKHGTGPEKCUCNVCOGPVGUKIPKHKECVKXCUC
HCXQTFGNQUGUVWFKCPVGUFGNC\QPCWTDCPCGPNQUUWDVGUVFGOGOQTKCPWOÃTKEC[OGOQTKC
CUQEKCVKXC0QUGJCNNÎFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUGPGNUWDVGUVFGOGOQTKCNÎIKEC
XÃCUG
6CDNC
%WCPFQUGEQORCTCPCNQUXCTQPGU[OWLGTGUGPGNNGPIWCLGEQORTGPUKXQGPEQPVTCOQU
SWGPQGZKUVGPFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUGPGNRWPVCLGIGPGTCN[GPECUKVQFQUNQUUWDVGUV
CGZEGREKÎPFGNUWDVGUVFGCP¶NKUKUFGRCNCDTCU#NRCTGEGTNCUOWLGTGUOWGUVTCPOGLQT
JCDKNKFCFRCTCCRNKECTFGUVTG\CUFGCP¶NKUKUHQPÃVKEQ[GUVTWEVWTCNRCTCRTQPWPEKCTRCNCDTCU
SWGPQRWGFGPUGTHCOKNKCTGU
XG¶UG6CDNC
%WCPFQUGEQORCTCPCNQUXCTQPGU[OWLGTGUGPNCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCGPEQPVTCOQU
SWGPQGZKUVGPFKHGTGPEKCUUKIPKHKECVKXCUTGURGEVQFGNUGZQ
XG¶UG6CDNC Estos resultados
PQUGEQPFKEGPEQP NQUFG&KQUGU 
SWKGPGPEQPVTÎWPOGLQTFGUGORGÌQGP NCU
mujeres que en los varones en la memoria auditiva inmediata.
%WCPFQUGEQORCTCCNQUCNWOPQUGPNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[OGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVC
según el grado de instrucción, encontramos que existen diferencias significativas (véanse 
6CDNCU[#OC[QTITCFQFG KPUVTWEEKÎP VCPVQGN NGPIWCLGEQORTGPUKXQEQOQ NC
memoria auditiva inmediata mejoran.
CONCLUSIONES
x 5G JC GPEQPVTCFQ TGNCEKÎP GPVTG GN NGPIWCLG EQORTGPUKXQ [ NCOGOQTKC CWFKVKXC
inmediata.
x Se ha encontrado diferencias altamente significativas en el lenguaje comprensivo en 
HWPEKÎPFGNNWICTFGTGUKFGPEKC.QUGUVWFKCPVGURTQEGFGPVGUFGNC\QPCWTDCPCQDVKGPGP
OGLQTGUTGUWNVCFQUGPECUKVQFQUNQUUWDVGUVGPEQORCTCEKÎPEQPNQUGUVWFKCPVGUFGNC
\QPCTWTCNPQUWEGFKGPFQNQOKUOQGPGNUWDVGUVFGXQECDWNCTKQFGFKDWLQU
x Se ha encontrado diferencias altamente significativas en la memoria auditiva inmediata 
GPHWPEKÎPFGNNWICTFGTGUKFGPEKC.QUGUVWFKCPVGURTQEGFGPVGUFGNC\QPCWTDCPC
QDVKGPGPOGLQTGUTGUWNVCFQUGPNCOGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCINQDCN[GPNCOGOQTKC
PWOÃTKEC[ CUQEKCVKXC4GURGEVQFG NCOGOQTKC NÎIKECPQ UGJCNNCTQPFKHGTGPEKCU
significativas.
x El lenguaje comprensivo de los estudiantes se muestra diferentes en función del sexo. 
.CUOWLGTGUQDVKGPGPOGLQTGUTGUWNVCFQUSWGNQUXCTQPGUGPGNUWDVGUVFGCP¶NKUKUFG
RCNCDTCU
x 5GJCEQORTQDCFQSWGPQJC[FKHGTGPEKCUCNEQORCTCTXCTQPGUEQPOWLGTGUGPOGOQTKC
auditiva inmediata. 
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x 'PNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[OGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVCNQUGUVWFKCPVGUUGOWGUVTCP
FKHGTGPVGUGPHWPEKÎPFGNITCFQFGKPUVTWEEKÎP#OC[QTITCFQFGKPUVTWEEKÎPOGLQTGU
TGUWNVCFQUGPNGPIWCLGEQORTGPUKXQ[OGOQTKCCWFKVKXCKPOGFKCVC
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